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A "queima-das-folhas" é a principal doença que afeta o cultivo de
cenoura, especialmente durante o período de verão nas condições
edafoclimáticas brasileiras. Como em sistemas orgânicos o uso de
agrotóxicos nâo é permitido, o aumento dos níveis de resistência a esta
enfermidade é essencial. O objetivo desse trabalho foi estimar
parâmetros genéticos associados à resistência a "queima-das-folhas"
em cenoura, utilizando-se de famílias de meio-irmãos derivadas da
cultivar 'Alvorada' avaliadas em área de produção orgânica. Este
conjunto de informações é crucial para subsidiar o estabelecimento de
estratégias eficientes de seleção visando o desenvolvimento de
cultivares de cenoura adaptadas especificamente para sistemas
orgânicos. Foram estimados os valores de herdabilidade (39,5%),
ganho esperado por ciclo utilizando-se diferentes intensidades de
seleção (ganhos de 3,45%; 2,76% e 2,28% para intensidades de
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seleção de 10%, 20% e 30%, respectivamente) e a razão entre
coeficiente de variação genético e ambiental (0,57). De acordo com
esses resultados, sugere-se que o processo de desenvolvimento de
cultivares de cenoura para uso em sistemas orgânicos seja conduzido
inicialmente em sistemas convencionais, uma vez que nestes é
possível o emprego de estratégias de seleção mais eficientes que
possibilitam maximizar ganhos no processo de seleção.
